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城市景观设计的优缺程度会对城市环境的建
设产生极大的影响作用。在进行园林艺术设计过程
中，将城市景观设计很好地融入其中，能够促使城
市的自然环境越来越美，提升城市质量。在开展有
关城市景观设计阶段，对于园林艺术设计的目的要
足够掌握，灵巧的掌握园林设计的蕴涵，把园林艺
术设计与城市景观设计完美的结合在一起。园林艺
术设计对现阶段的城市景观设计是否具有影响？
本篇文章将针对园林艺术设计和城市景观设计存
在的问题、园林艺术设计怎样很好地对城市景观
设计给予帮助、园林艺术设计对城市景观设计的
意义等角度进行表述。
城市景观设计中园林艺术的重要作用
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摘要：园林艺术是一种较大并且具备典型性的施工工程，被社会广泛应用，特别是在城市景观建设中被
普遍运用。园林艺术设计工程建设还具备种类较多、占时长等特征。城市景观设计的园林艺术设计要与
城市环境的真实状态进行紧密融合，因地制宜，对于城市原本的景观文化蕴涵要给予足够的保存。所以，
园林艺术设计要逐渐展开更新，对当地的自然环境要足够完善。只有通过科学合理的城市景观设计才可
以真正意义上将园林艺术设计质量提升，逐渐完善园林的生态环境，促进现阶段城市景观建设的平稳发展。
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1 城市景观和园林设计的关系与作用
对于城市而言，其主要是跟随时代进行的。发
展到当下的生态环境构建时期，城市的实质更应
该主张的是人们聚居赖以生存和生活的环境。环
境具备的综合性对城市规划与城市景观的综合性
起到了决定性作用。可以将综合并多样性的城市景
观分为两种，即自然景观和人工景观。对于自然景
观，主要包含大自然景观和人造自然景观，即伊恩
格斯所描述的第二自然，也就是所谓的园林。人工
景观例如构筑物、建筑物、街道、广场和驳岸等。
城市景观中存在一个比较广泛的现象就是太过于
人工化。在园林中占据较大比例的因素就是绿色植
物。只有绿色植物与山水自然景观贴近，也可以和
人工建筑物接近，并且将景观与生态环境两方面
进行结合，将太过聚集的建筑景物进行分离。城市
景观应该不断继承和进行中国以往文化的哲学意
识“天人合一”，这是我国文化的主旨。在新时期的
东西方文化仍然需通过人和自然的协调、只有一
个地球和人与自然共同持续发展等观念相互一致。
我国以往的文化在对自然和人之间的关系时，通
常遵守“人杰地灵”，不对以人为本进行单独孤立。
将我国园林艺术和现代城市中景点进行对比，
在各个方面都存在较大的不同，例如性能、特质、
内容以及服务对象等因素，对于大部分以往风格
的园林能够存活到现在，一定拥有其具有价值的
心理沉积和比较独特的性质。在当前人与其交往过
程中，大部分还是能让人们所理解，是因为其具备
一种内涵的民族心理特征，促使沉积在作品中的
心理架构有着很明显的展现，其和当前我国人民
的心理结构产生相互呼应的影响与联系。
我国园林在选址和建立时通常是针对园主的
意向或在园主的融入中进行的，也正是因为这个情
况，促使以往的园林在较长时期的进行中，始终与
园主的心理和行为紧密联系，在环境因素和园主
二者之间产生了更好的沟通关系；基于此情况，促
使其拥有了活力与生机。对于现代城市景观的设计
目的，主要是为了对当代人给予精神上和物质上
的满足。所以当我们展开城市景观建设时，其主要
标准和古典风格的园林是相同的。受到我国古代哲
学意识的影响，我国在古典个人园林中应用和处
理水、山石、植物等自然因素产生了自身独特的特
色。我国现代城市景观依然需要正确的理解和科学
合理的应用以及将因素进行改变。这些对整改城市
环境和构造富含人性化的城市景观是十分重要的。
2 目前城市景观规划中园林艺术设计的研究
2.1 园林艺术设计观念封建
随着我国互联网信息技术的不断进行，城市
的景观设计观念也随着其共同进行，但对于大部
分城市景观设计中工作者依然秉持着以往的理念
进行设计。例如，在进行园林设计时，依然侧重古
木植物的移植，进而为园林设计制造带来自然生
态环境的氛围，但是这种设计通常施工成本较多，
同时在进行园林建设中有一定程度的安全隐患。在
进行园林艺术设计时不能很好地将现代艺术和古
典艺术与生态环境进行完美的融合。进而导致设计
方案不够合乎情理。园林艺术不仅需要将艺术具备
的韵味进行展现，还应将其完全结合到自然生态
环境中，这个问题也是在进行园林艺术设计中设
计人员们应该注意的事项。
2.2 园林艺术设计过于单调
园林艺术设计做为建设现代化城市中的一项
重要组成部分，不仅能够提升城市的全方位观赏
性，还可以在大部分地区起到调整生态环境的作
用。但在进行园林艺术设计过程中，设计人员们普
遍出现一个严重的现象，就是园林艺术的设计太
过于单调。通过对建设中植被种类与植物的生物广
泛性可明显看出，现阶段大部分园林艺术设计的
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结合，均是由高挺的乔木植物搭配部分低矮的灌
木植物，通过整体角度进行观赏，无法给人们带来
视觉上的冲击，而且因为空间上出现的空档时间，
导致阳光无法将其作用充分展现。由于乔木和灌木
丛二者的结合，造成大部分位置的植物多样化降
低，导致人们视觉上舒适感减弱，但对于生活在这
个区域的植物而言，则会产生较大的影响。
3 园林艺术设计对城市景观设计的促进作用
3.1 通过园林艺术设计促使城市景观更加具备观
赏性
在进行城市景观建设阶段，一定要将景观植
物具有的观赏性、生态型和艺术性充分展现出来，
景观设计师在展开设计时，应将园林艺术设计完
美呈现出来，因为城市中景观设计具体是根据不
同的园林艺术设计项目结合的，所以提高园林艺
术的设计能够推动城市景观规划的进行。在进行园
林艺术设计时应针对城市的历史文化进行不断的
钻研，具体通过该城市的历史文化内探寻艺术设
计的精华，进而将城市景观完美呈现。例如，在西
安举办的世界园艺展览会，其中有一个景观长安
塔就是根据“大唐长安”的文化蕴涵建立的，并且
在设计时还借助了三阙仪杖华中的阙楼，这个历
史文化对其他景观的设计同样产生了较大的影响。
因此可明显看出，在城市的景观设计中为了能够
将城市的文化展现，应将城市历史艺术精华结合
到园林艺术设计中，进而提升城市的景观艺术性
与观赏性。
3.2 园林艺术更新了城市景观的生态性
我国在进行城市化建设时，对于资源的不断
破坏和不合理利用，给城市的自然与生态环境带
去了较为严重的影响，伴随着人们保护环境意识
的逐渐提升，在节能环保改革生态环境中能够有
效的建设城市景观施工，利用行而有效的景观工
程建设，可以提升城市植被率，同时对城市的环境
质量有所提升。园林艺术作为城市景观建设中的第
一项任务，对于城市景观工程的建设有着至关重
要的影响。在上文中描述的在城市化建设的背景之
下，城市中的植物量不断降低，生物广泛性逐渐遭
到损坏，给城市带去严重的污染现象，对人们的日
常生活带去了极大的影响。对于园林艺术的设计能
够不断提升城市的植被种植比例，通过参差不齐
的植物生长群，不断恢复被损坏的生态环境，并且
在园林艺术设计中能将假山、盆栽、植物、喷泉等
相互融合，促使人们一进入园林后，就会将工作中
和生活中的压迫感完全释放出来了，尽情享受自
然植物给予的纯净的心灵，逐渐提升城市中的幸
福率。
为了能够更好地提高城市景观的生态性，在
进行园林艺术设计时，可以将城市中自然湿地进
行融合，对于自然湿地，人们通常称它为地球呼吸
的肺部，因此可见自然湿地在生态环境中的重要
地位，将自然湿地融合后开展园林设计时，能够把
园林艺术设计与自然湿地进行有效的结合，将其
最大程度的资源优势展示出来。将二者进行有效结
合之后，城市中生态环境也会不断取得改变。所以，
城市景观设计与园林艺术设计二者拥有紧密的关
系，在现代化城市景观建设中，原理艺术设计需要
与现代审美、古典艺术和城市生态环境进行有效
地结合，进而逐渐提升城市中的综合水平。
3.3 城市精神文化的展现
对于城市园林艺术设计，其能够将全部景观
文化氛围进行提升，一个城市既需要拥有一个朝
气蓬勃的发展产业，还应该具备城市中的文化底
蕴样貌，就是一个城市中的文化蕴涵。无法想象人
们在较快速度的环境中生活，每天需要面对着噪
音、污染、堵车等现象，对于大部分的外在环境中，
对于人民的精神面貌已经造成了极大的影响，对
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于建设过程中的文化氛围就更无话可说了。
河南洛阳市作为我国的一座历史名都，为了能
够将城市中的文化韵味充分展现出来，对于园林艺
术建设施工，一直没有停下建设，洛阳市把牡丹花
当成市花，在每年的4月份都会举办一场较大的牡
丹花节，各地的人们都是因为其名气纷纷来参观，
仅仅希望能看到牡丹花的风采。然而牡丹花节日的
建立与园林艺术的建立是密不可分的，人们所处
在牡丹花盛开的环境中，每一天都怀有舒畅的心
情，在节假日期，能够和全家人共同目睹牡丹花的
风采。对于城市园林艺术建设的整体利益，不止局
限在艺术性与观赏性，根据城市景观设计，能够不
断提升城市的综合水平。更多的人喜欢在城市中生
活，同时给城市的建设带来属于自己的一份力量。
4 结论
综上所述，在城市景观的设计和发展中，科学
合理的园林设计艺术可以较好地对城市环境进行
美化，为城市的环境保护带去一定程度的帮助。所
以，对于园林艺术的落实、城市景观设计、人与自
然的友好相处人们应该做到综合性的分析。对城市
景观设计和园林艺术设计根据不相同的角度展开
较深的结合，在不久后的将来，园林艺术设计必然
会作为城市景观设计中的一项主要组成部分，必
定会给城市的自然环境带去美好，为人们带去越
来越多的福祉。
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